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Згідно з програмою курсу «Інженерна гідроекологія» навчальний процес складається як з аудиторних занять (лекції, практичні заняття, семінари, тощо), так і самостійної роботи студентів, яка полягає в опануванні лекційного матеріалу та у виконання завдань, отриманих на практичних заняттях.
На самостійну роботу студентів з курсу «Інженерна гідроекологія» навчальним планом передбачено 108 години.
Лекційний курс з «Інженерної гідроекології»складається одного модуля.
Питання для самостійного вивчення студентами навчального курсу «Інженерна гідроекологія» наведено далі.

Організація та управління водоохоронною діяльністю

5.1. Водоохоронне законодавство
5.2. Органи управління використання та охорони вод
5.3. Обов’язки еколога підприємства з питань використання та охорони водних ресурсів
5.4. Документація з питань водокористування на підприємстві
5.5. Дозвіл на спеціальне водокористування
5.6. Договір на забір води з водопроводної мережі
5.7. Договір на прийом стічних вод підприємства в міську каналізацію
5.8. Плата за використання води та скид стічних вод
5.9 Облік використання води
5.10. Паспорт водного господарства підприємства
5.11. Контроль за роботою очисних споруд
5.12. Звітність за водокористування
5.13. Перевірка водогосподарської діяльності підприємства державними органами контролю та нагляду
5.14. Санкції за порушення водоохоронного законодавства
5.15. Сертифікація підприємств. Оцінка стану водовикористання та водовідведення
5.16. Шкідливі дії вод
5.17. Засоби попередження та ліквідації наслідків шкідливих дій вод
5.18. Міжнародне співробітництво на прикордонних водних об’єктах
5.19. Сучасний стан та перспективи розвитку водного господарства України

Конспект навчального курсу  «Прикладна гідроекологія по модулям в електронному вигляді знаходиться на кафедрі інженерної екології.
 
Рекомендації щодо виконання завдань, отриманих на практичних заняттях, наведені в «Методичних вказівках до практичних занять з дисципліни «Інженерна  гідроекологія»»
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